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也可 以是艺术学说的 比较 ;可
是艺术范畴的比较
,
也可以是艺术史的比较 ; 可以是艺术门类的比较
,
也可以是中外艺术的比
较
。
也就是说
,
比较艺术学是由于
“
比较
”
这个方法的运用而建立的
。
比较是一种很好的方法
,
有 比较才有鉴别
,
有鉴别才能看出特征
、
找到规律
、
揭示本质
。
我们相信
,
随着比较方法的普遍
运用
,
艺术学的研究必将有长足的进步
。
如果说比较艺术学是将不同的艺术进行对比研究
,
那么
,
中国艺术学则是将中国艺术当作
一个独立的对象来考察
。
我们中华民族
,
有着光辉灿烂的艺术遗产和源远流长的美学传统
。
它凝冻在祖国宝贵艺术遗产里
,
积淀在民族审美心理结构中
。
作为文明古国的心灵历史和伟
大民族的感性特征
,
它不是某种外在的东西
,
毋宁说是中国艺术的精神
。
这是一个博大精深的
审美意识体系
,
这是五千年披肝沥胆创造出来的伟大精神文明
。
如何在新的历史条件下弘扬
我们民族的这一美学传统
,
将是中国每一个艺术工作者都应该认真思考的课题 ; 而中国艺术学
的建立
,
也将是中国艺术学学者义不容辞的任务
。
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